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Estudios recientes han demostrado concentraciones inusualmente altas de contaminantes 
orgánicos persistentes (POPs) en las montañas rocosas de Canadá y otras regiones 
montañosas. Mientras mayor sea la altitud, la concentración de compuestos de organoclorine 
parece ser mayor. Los niveles de concentración de estas toxinas son de hasta 10 veces mayor 
a medida que los investigadores las miden en las laderas. Algunos compuestos químicos se 
elevan hasta 100 veces. 
 
La ocurrencia de los contaminantes en regiones 
montañosas remotas e inalcanzables puede ser 
explicada por una combinación de la precipitación y 
la condensación. Los POPs se evaporan de las 
regiones cálidas o son llevados a la atmósfera por la 
actividad industrial. Ellos se mueven con las 
corrientes de aire y se precipitan en la atmósfera 
cuando las masas de nieve son bloqueadas por las 
montañas, o cuando la humedad atmosférica se 
enfría y condensa a medida que se eleva en las 
laderas. El proceso puede ser repetido muchas 
veces, resultando en una concentración de POPs en 
regiones altas de montaña (y también en regiones 
polares frías). 
Científicos ambientales de Canadá están midiendo, en el águila
quebrantahuesos, los contaminantes que se encuentran en su
dieta a base de pescado. Fotografía de Environment Canada 
 
Agradezco a Environment Canada el permiso para incluir un artículo sobre su reciente 
investigación acerca de poblaciones de peces y aves en las regiones occidentales de Canadá, 
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